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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





Ascenso del Contralmirante don J. Cervera.— Destino al Vi
cealmirante don J. Cervera — Idem al Contralmirante don
de Castro.—Sobre intereses de los accionistas de la
Compañía Trasatlántica.
"Reales órdenes.
SECCION DE PERSONAL—Destino a varios Maquinistas Je
fes.—Retiro del Capellán mayor don A. Barrio.-- Destino
a un Auxiliar seguido y varios terceros. -- Concede pen
sión de condecoraciones San Hermenegildo al personal
que expresa.
SECCION. DE INFANTERIA DE MARINA.—Destino al Capi




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Vicealmi
rante de la Armada al Contralmirante don Juan
Cervera y Valderrama, en vacante producida
por pase a situación de primera reserva del Vi
cealmirante don José Núñez y Quijano, y con
antigüedad de veinticinco del corriente mes.
•
Dado en Palacio a veinticuatro de diciembre
de mil novecientos treinta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
o
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Vicealmirante de
la Armada don Juan Cervera y Valderrama
SECCION DE CONTABILIDAD.—Destino al Subintendente
don M. Calderón.—Da las gracias de Real orden al Comi
sario de primera don J. Martínez y Comisario don P. Fer
nández-Caro. —Concede licencia al Conlador de Navío don
M. de Guzmán.—Destino al Contador de Fragata don A.
Carbonen. —Resuelve instancia del Comisario de primera
don J. Pellón.
INTENDENCIA.—Resuelve instancia del C. de C. don J. M.
Amusátegui. Concede aumento de sueldo al personal que
expresa.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa al personal que ex
presa.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Cambia de des




cese en el destino de Jefe de la Sección de Aé
ronáutica del Ministerio de Marina, Director
de Aeronáutica Naval, y en nombrarle jefe de
Estado Mayor de la Armada.
Dado en Palacio a veinticuatro de diciembre
de mil novecientos treinta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
o
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada don Luis de Castro y Arizcun cese
en el destino de Jefe de Estado Mayor del De
partamento de Ferro' y en nombrarle Jefe de la
Sección de Aeronáutica del Ministerio de Ma
rino, Director de Aeronáutica Naval.
Dado en Palacio a veinticuatro de diciembre
de mil novecientos treinta.
El Ministro de Marina,





SEÑOR : La Real orden de 28 de abril de 1929 que
fijó el régimen económico de la Compañía Transatlántica
en el, mencionado ario, fué ampliada y ratificada por Real
decreto de 21 de octubre del mismo año para todo el tiem
po que dure el régimen provisional en que se desenvuelve
actualmente el contrato para el servicio de Comunicaciones
marítimas.
La Real orden de 28 de diciembre siguiente desarrolló
los principios contenidos en dicho Real decreto, estable
ciéndose que los accionistas actuales de la Compañía Trans
atlántica percibirán, hasta que ésta cese en la realización
de los servicios de Comunicaciones marítimas, un dividen
do igual al que les fué abonado en los tres últimos arios;
pero comq el mencionado Real decreto de 21 de octubre
de 1929 fijaba un plazo de seis .meses para celebrar el
nuevo concurso, éste hubiera debido efectuarse en 21 de
abril próximo pasado, y la percepción del dividendo con
cedido sólo ten;a legalmente que demorarse el tiempo neL
cesario, a partir de la indicada fecha, para la adjudicación
de los servicios a los nuevos contratistas.
Aplazado, por acuerdo del Gobierno, no sólo el concur
so, si no el plan de las futuras comunicaciones marítimas
hasta la resolución de las Cortes, y solicitado por la Com
pañía Transatlántica el abono. del dividendo, el Consejo de
Estado es de dictamen que podría dictarse un Real decreto
determinando que se hagan efectivos anualmente los inte
reses reconocidos a los accionistas de la Compañía Trans
atlántica.
En tal virtud, y de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter
a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
- Madrid, 18 de diciembre de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,.
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Los intereses reconocidos a
los accionistas de la Compañía Transatlántica
se harán efectivos anualmente.
Dado en Palacio a diez y ocho de diciembre
de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
REALES ORDENE
1=111111:1111
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g. ) se
servido disponer lo siguiente:
SLCCICN DE PERSONAL
Cuerpo de Maquinistas (i.0 Sección).
Dispone que los Maquinistas Jefes que a continuación
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a con
tinuar sus servicios a los que al frente de cada uno se ex
presa.
20 de diciembre de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generares de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena y Almirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte.
Relación de referencia.
Maquinista Inspector D. Gerardo Rego y Blanco, Jefe
de servicio en el Departamentode Cádiz y sin desatender
este destino desempeñará el de inspección en el Arsenal de
la Carraca.
Maquinista Subinspector D. Pascual Gómez Vila, exá
menes, comisiones y eventualidades en la Corte.
Idem ídem D. Ginés Rueda Pomares, Jefe, ;de serwcio
en el Departamento de Cartagena y sin desatender este
destino desempeñará el de Inspección en el Arsenal.
Idem ídem D. Juan B. Méndez y Maceiras, Jefe del
Negociado del Personal de máquinas en la Sección de
Personal.
Idem ídem D. José López Simonet, Jefe del Negocia
do de Maquinistas en el Estado Mayor del Departam:iito
de Cádiz.
Maquinista jefe D. Felipe Martínez Sardina, Jefe de
servicio en el- Departamento de Ferrol y sin desatender
este déstino desempeñará el de inspección en el Arsenal.
Idem ídem D. Abraharn Alonso Méndez, Jefe del Ne
gociado de Maquinistas en el Estado Mayor de Carta
gena y sin desatender este destino desempeñará el de
Auxiliar del Ramo de Armamentos del Arsenal.
Idem ídem D. Francisco Sáez Gonzák:z, Auxiliar de la
Scción de Material del Ministerio.
Idem ídem D. Juan Manso Díaz, Jefe del Negociado
(le iViaquihistas en el Estado IVItyor del Departamento
de Ferrol.
Idem .ídem D. Antonio Requejo Rasines, Subdirector
v jefe del Detall la Academia del Cuerpo.
o
Cuerpo Eclesiástico.
Cumpliendo el día 2 de enero del año próximo la edad
reglamentaria para pasar a la situación de retirado el Ca
pellán mayor del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. An
gel Barrio y García, actualmente en la dé reserva, se dis
pone que en el indicado día cause baja en la Armada
, pase a la referida situación de retirado, quedando en es
pera del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
18 de diciembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Ordenador de Pagos, Interventor Cental e Intendente del
Ministerio y Vicario General Castrense.'
Señores...
CARVTA.
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer quede sin efecto el embarco en el crucero Prín
cipe Alfonso (1..-1 Auxiliar segundo (N. O.) del Cuerpo
de Au,xiliares de oficinas D. José Luis Matos Pantoja,
que disponía la Real orden de 28 de noviembre último
di O. núm. 272), y embarque en su lugar el de igual
empleó D. Sebastián Aceytuno .Sauoedo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
.W de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del' Departamento de Cádiz, Comandante
General de la Escuadra, Ordenador de Pagos, Interventor
Central e intendente del Ministerio.
•
Excmo. Sr.: Nombrados por Real orden de esta fecha
Auxiliares terceros de nueva organización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina los once opositores que
se relacionan a continuación, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a Hm disponer pasen destinados a los puntos que
al frente de cada uno se marca, debiendo los que han per
tenecido a otros Cuerpos o. clases, ser baja en ellos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
E:, dé diciembre de 1930.
.CARVIA.
Sres. Contralmirante le.fe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de 'la jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitanes, Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rro' y Cartagena, Ordenador de Pagos, Interventor Cen




D. Lorenzo Prats Fossi, D. Francisco Pacheco Perdo
mo y D. Francisco García Leal.
Departamento de Ferrol.
D. Luis Pérez Burón, D. Enrique Hércules Solá, don
Manuel Delojo Aranda, D. Ernesto Fon Gil, D. Alfonso
Arriaga Guzmán, D. Luis 'Acevo Fraile, D. Juan Váz
quez Reduello y D. Pabld Lorenzo Sánchez.
o
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se pul Ligue 2n Marina que por Real orden
expedida. por el Ministerio del Ejército en 5 del corriente
mes, se ha concedido al personal que se relaciona a con
tinuación las pensiones de condecoraciones de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo que se expresan, con
la antigüedad a cada uno se le señala.
13 de diciembre de 1930.
Sres. Contralmirante .1c í de la Sección de Personal,
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Capitán de Infantería de Marina de la
E. R. A. R., D. Antonio Barreiro López, pase de Ayu
dante de guardias del Arsenal de Ferrol.
20 de diciembre de 1930.
Sres. Capitán ,General del Departamento de Ferrol, In





Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Nombra Intendente del Departamento de Cartagena al
Subintendente de la Armada D. Manuel Calderón y García, en relevo del Jefe de igual empleo D. Manuel Sierra y
Castaños, que debe pasar a la situación de reserva en 19
de enero próximo, que cupple la edad reglamentaria.
Al propio tiempo dispone que el primero de los citados
Jefes cese en su actual destino del Negociado 1.° de la In
tervención Central, 'quedando en el citado Departamento
al cumplir la licencia por enferjno que disfruta.
18 de diciembre. de 193o.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefa de la Sec
ción de Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Dispone se den las gracias de Real orden al Comisario
de primera clase D. Joaquín Martínez López, y Comisario D. Pedro Fernández-Caro y Aznar, por la labor rea
lizada en la rendición del inventario general de la Marina
en el Departamento de Cartagena.
18 de diciembre de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sec
ción de Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Concede cuatro meses de "flicentia por enfermo para
Cartagena y Barcelona al Contador de Navío D. Miguel
de Guzmán y Hernández, percibiendo sus haberes por la
Habilitación de la Comandancia de Marina del último
puerto citado, y aprobando el anticipo hecho de la misma
en 9 del actual por la superior Autoridad del Departa
mento de Cartagena, cuyo oficial, al terminar dicha licen
cia pasará a continuar sus servicios al citado Düparta
mento, con arreglo a lo dispuesto en Real orden de 15
del corriente mes (D. a núm. 281).
18 de Diciembre de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sec
ción de Contabilidad e Interventor Cantral del Ministerio.
Señores...
o
Dispone que al cumplir en 31 del actual el tiempo regla
mentario en la situación de reemplazo voluntario el Con
tador de Fragata D. Adolfo Carbonell v Trillo-Figueroa,
embarque en el transporte Almirante Lobo, en relevo del
Contador de Navío D. Ramón del Río y Pérez-Caballero,
que pasará destinado al Departamehto de Cádiz.
18 de diciembre de 1930.
Sres. Almirante Jef e, de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, Capitán General del Departamento de Cádiz,
Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sec
ción de Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores.. .
CARVIA.
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro del Ejército, en' Real or
den comunicada de 5 del corriente, me dice lo que sigue :
"Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo del
Ejército y Marina, en acordach de feel-a 28 del mes pró
ximo pasado, dice a este. Ministerio lo siguiente : El Ca
pitán General de Marina del DepartaMento de Cartagena,
en 24 de junio último,•remitió. a 'esta Asamblea la adjunta
'documentada instancia sobre mayor antigüedad en Placa
de la Orden, del Comisario de primera clase de la Armada
D. Julián Pellón López.—Pasado el expediente al Fiscal
.en 13 del actual, expuso lo que sigue : Que él Comisario
de primera ciase • de la Armada D. Julián Pellón López
formula instancia en la que solicita mayor antigüedad en
la Placa por abonos de campaña que no s be tuvieron eri
cuenta con anterioridad. En el adjunto expediente de la
Orden consta:. que la Placa se le concedió con antigüedad
de doce de junio de mil novecientos veinticuatro. Los abo
nos que ahora alega el interesado suman un total de .dos
arios, seis meses y once días.—Y como dichos abonos re
sultan justificados en su hoja de servicios por los presta
dos : tres meses y veintiocho días en Melilla en la campaña
de mil ochocientos noventa y tres a mil ochocientos no
venta y cuatro; un ario, once meses y trece días en la de
Cuba de mil ochocientos noventa y cinco a mil ochocientos
noventa y ocho y tres meses en Larache en los arios mil
novecientos once y mil novecintos doce y comprobado tam
bién que dichos períodos de tiempo no se le han tenido en
cuenta con anterioridad; por lo expuesto procede, a juicio
del Fiscal que suscribe, la rectificación de la Real orden
correspondiente al interesado en el sentido siguiente : an
tigüedad que le corresponde en la Placa: treinta de no
viembre de mil novecientos veintiuno.—Y si la asamblea
así lo acuerda, procede también conceder al recurrente
la pensión de la Placa, con antigüedad de treinta de no
viembre de mil novecientos veintinueve, fecha en que com
plió los ocho arios de antigüedad que determina el artículo
veintitrés del Reglamento de la Orden.—Conforme ia
Asamblea con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
Participo a V. E. para la resolución de S. M.—Y habién
dose conformado el Rey (q. D. g.) con la preinserta acor
dada, ha tenido a bien resolver como en la misma se pro
pone.—De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos."
Lo que de igual Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 18 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sec
ción de Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Corno resultado de instancia del Capitán
de Corbeta D. José M. Amusátegui y Rodríguez, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección de Escue
la,;_ e Intendencia, se ha servido concederle, así como al
su mismo empleo D. Fernando Abarzuza, ínterin des
empeñe su actual destino de Profesor de S. A. R. el In
fante Don Juan de Borbón, la cantidad de 3.500 pesetas
en concepto de gastos de representación, con cargo al ca
pítulo 12, artículo del presupuesto, hasta que se con
signe crédito expreso para este gasto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
mi2nto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz. In
tend.mte jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de lo dispuesto en la Real
orden de 25 de octubre último (D. O. núm. 249), S. M. el
Rey (q. D. .g.), de conformidad con la Intendencia, se ha
,z.ervido conceder al personal de porteros y sirvientes que
tiz-uran en la unida relación los aumentos de sueldos que
en la misma se indica, desde la fecha que se señala a cada
uno, no debiendo entrar en el prcibo del siguiente, aun
(1u':: c:nip'an el tiempo reglamentario para obtenerle, hasta
qu2 hayan transcurrido dos años de estar en posesión del
que ahora se les asigna.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
.Madrid, 18 de diciembre de 1930.
CARV1A.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena, Intendente jefe de la Sección de
Contabilidad y Ordenador de Pagos, Interventor Central
- Intendente del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
















Alimentos para los FeCha desde la que debenIMPORTE



























Idem ídem del Departamento de Ferro]





Juan A. Blanco Teijeiro
José Franco Vilar
Antonio Fernández Laplana

















'4 anualidades. 800,00 1 noviembre 1930.
13 ídem 600,00 1 » 1930.
6 ídem 1.200,00 1 » 1930.
4 ídem... 800,00 111 1930.'5 ídem 1.000,00 1930.
,3 ¡dem 600,00 1 1930.
4 ídem. 800,00 1 1930.
3 ídem 600,00 1 diciembre 1930.
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr. : M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la Cruz de segunda clase de la Orden del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, al Capitán de Fragata
de la Armada argentina D. Américo Fincati, por los es
peciales servicios prestados a la Marina,, como Agregado
naval a la Embajada de su país en España.
Reai- urden lo digo a V. E. para su conocimiento
efecto-3.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de diciembre de 193o.
CARV1A •
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada e Intendente del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (,q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la Cruz de segunda clase, de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al Capitán de Fragata de
la Armada chilena D. Xejandro Yanquez de la Cerda,
por servicios especiales prestados a la. Mariva e.spañola
en su cargo de Agregado naval en España.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V.- E. muchos años.—Madrid,
r8 de diciembre de 1930.
CARV1A.
Sres. Presidente ch.>. la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada e IntenAnte. del Ministerio.
Señores...
O
Excmo. Sr. : Como resultado de la propuesta hecha por
el Intendente de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con la consulta emitida por' la Junta de
Clasificacién y Recompensas, ha tenido a bien conceder al
Contador de Navío D. Antonio Soriano y Palazón, la
Cruz de primera clase de la Orden del Mérito Naval,. con
distintivo blanco. en premio al celo y amor al servicio
veraderatnente notables que viene demostrando y como
comprendido en los artículos I.° 4.°, 5» y última parte
del 6. • del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo
de paz para la Marina militar.
De Real orden lo comuhico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos año:.
Madrid, 20 de diciembre de 1930.
Sres. Presidente de la J unta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada e It.tendente dl Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta formu
lada al efecto, S. M. el Rey (q. D; g.) ha tenido a bien
conceder la Cruz de segunda clase de la Orden del Mé
rito Naval, con .distintivo blanco, y según cuota reducida,
a D. Salvador Pineda y Zurita, Catedrático y Director
de la Escuela Pericial Mercantil de Vigo, por la labor
llevada a cabo en los distintos trabajos que ha publicado
y en los que se pone de manifiesto su amor a la Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de diciembre de 1930.
CARVIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y de Re
compensas de la Armada, Capitán General del Departa
mento de Ferrol e Intendente del Ministerio.
Señores...
- CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se. dispone cambie de destino el personal de tropa de
Infantería de Marina que figura en la siguiente relación.
Asimismo se dispone que por
• el segundo Regimiento
del Cuerpo se nombren cuatro soldados con destino a la
Compañía de Ordenanzas.
19 de diciembre de 1930.



























Francisco Vázquez Reina I 1.
Juan Gil González 2.°
Francisco Girón Soto Compañía de Ordenanzas.
Pedro Martínez Navarro id. íd.




Francisco Hernández Ballester Compañía de Ordenanzas.
Jacinto Sevilla Mateo 3•"
b-OLDADOS
D. Francisco García Raez 1.°
D. Ricardo Chereguini Díaz
D. Isaac Peral Galtier 1.°
D. Rafael Cervera Cervera
D. Alft;nso Atriaga Guzman
D. Federico Nadal Romero 1.°
Joaquín López Cabrera Compañía de Ordenanzas.
EligioLópez Ordoñez Id. íd.
MENAI, DE
ANUNCIOS
( I Aui E:\ 11\




Autorizada, por Real orden, comunicada de 17 de oc
1.11 re último, la provisión de una plaza •de operario s:12
Primera clase de la Maest!:anza permanente de la Ar
mada,, de oficio ajustador-armero, que existe vacante en
el taller de armería de este Ramo, la cual ha sido ya
anunciada entre el personal que del Estado. pasó al se:-
vicio de. la S. E. de C. N. de las tres Factorías (D. O. nú
mero 248, página 2.011, de 5 de noviembre próximg pa
sado), y habiendo quedado desierta b, provisión de di
cha vacante entre el exp:esado personal, per falta le
concursantes; por el presente anuncio se. saca a concurso
dicha plaza entre los operarics de segunda clase del
mo Ramo y profesión de los tres thrsenales, con arregh
a lo determinado en el artículo 51 del Reglamento de la
Maestranza. de la Armada y demás disposiciones vi
gentes.
El plazo de admisión de instancias caducará treint
días después de la fecha del DIARIO OFICIAL de Marina
en que este anuncio se publique.
Arsenal de Cartagena, 11 de diciembre de 1930.--E1
Je :e del Ramo, Andrés Campillo.
•
ARSENAL DE LA CARRACA.—RAMO DE 'INGENIEROS
Tern-rinado el plazo. que se señala en el anuncio inserto
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, núme
ro «250, de 7 de noviembre último, para cubrir una plaza
de operario d primera clase, vacante en el taller de sala
de gálibos dé este Ramo, sin que se haya presentado .ope
ratio a'guno de las Factorías de la -Sociedad Española
de Construcción Naval, de los comprendidos en la quinta
disposición, transitoria, del vigente Reglamento de Maes
tranza, se saca nuevamente a concurso dicha plaza entre
los operarios cht segunda clase del mismo Ramo y pro
fesión- de los Arsenales del Estado, con arreglo al ar
tículo 51 del. citado ¡Reglamento de Maestranza y de
más disposiciones posteriores.
Las instancias, suscritas de puño .y letra de los inte
resados, se dirigirán al EXCMQ. Sr. Comandante General
de este Arsenal, acompañadas de la copia certificada (12
su libreta.
El plazo para admisión de instancias terminará treinta
días después del de la fecha de publicación de este anuncio
en l DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, termi
nado el cual serán reconocidos los concursantes por una
Junta de Médicos de la Armada, procediéndose seguida
mente al examen de los que resultasen útiles del recono
cimiento.
Plaza a cubrir. 7 aller de sala die
Una plaza de operario de primera clase de oficio tra
zador carpintero.
Arenal de. La Carraca, i i de diciembre de 1930. El
Jefe del -Ramo, Joaquín Concas. •
o
ARSENAL DE LA CARRACA.—RAMO DE INGENIEROS
Terminado el plazo que señala el anuncio inserto en
el DIARIO OFICIAL número 248, de 5 de noviembre úl
timo, para cubrir una plaza de escribiente de la Maes
tranza de. la Armada, vacante en este Ramo, sin que
se haya presentado operario -alguno de la Factoría de la
Sociedad Española de Construcción Naval de este Ar
senal, comprendido en la quinta disposición, transitoria,
del vigente Reglamento de Maestranza, se saca nueva
mente a concurso entre todos los operarios de este Ramo
de, ingeniero-s, Con arreglo al .artículo 66: del Citado -Re
glamento y demás disposiciones• posteriores.
Las instancias para tomar parte en el concurso, sus
critas de puño y letra de los interesados, se dirigirán al
Excmo. Sr. Comandante General de este Arsenal, acom
pañadas de la documentación correpondiente, y el plazo
de admisión de las mismas terminará treinta días des
pués del de la fecha de publicación .de este anuncio en el
DIARIDO OFICIAL del Ministerio de Marina, empezando
s_...eguidamente los exámenes de los q'ue' resUltaren útiles
del reconócimiento médico prevenido.
Plaza a cubrir..
Una plaza de escribient de Maestranza de la Armada
del. Ramo de Ingenieros.
Arsenal de La Carraca, u de diciembre de 193o. El
Jefe del Ramo, Joaqyín Concas.
0
•ARSENALDE CARTAGENA.—COMISARíA
Se pone en conocimiento de cuantas. personas deseen
interesalrse en el concurso entre los fabricantes de pin
turas submarinas, declaradas reglamentarias en la Ma
rina, para el suministro die las que durante el próximo ario
vaya necesitando este .Arsen•l, en cumplimiento de lo
dispuesto en Real orden de 26 de septiembre últi
mo (D. O. núm. 222, pág. 1.794); que .a los veinte días de
la publicación de. este anuncio en la Gaceta 'de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Ofi
ciales de las provincias de Murcia, Valencia y. Barcelona,
contados a partir dé la fecha del periódico Oficial que
últimamente lo hubiese publicado, .se celebrará en este
Arsenal, y ante la Junta especial de subastas, el acto
para la adjudicación del suministro de pinturas, .70n
con arreglo al. pliego de condiciones legals publicado en el
DIARIO OFICIA I, del Ministerio de Marina número 278,
páginas`2.266 'a la 2.268.
Arsenal de Cartagena, 13 de diciembre de 1930.--El
Jefe del Negociado de Acopios, José Gisbert. V.' B.",
El Comisario del Arsenal, Joaquin'Martínez.'
ARSENAL DE CARTAGENA.—RAMO DE ARTILLERÍA. JEFATURA
Autorizada, por Real orden comunicada de 5 del actual,
la provisión de una plaza de operario de primera clase
de la Maestranza permanente de la Armada, de oficio
fundidor, vacante en el taller de fundición de este Ramo,
por retiro voluntario del que la ocupaba Fructuoso Sedes
Dopico, la cual corresponde cubrirla, por concurso. en
tre el personal que del Estado pasó al servicio de la So
ciedad Española de Construcción Naval; por el presente
anuncio se saca a concurso la referida plaza entre el ci
tado personal de las tres Factorías de la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval, con arreglo a lo dispuesto
en el vigente Reglamento de la Maestranza de la Armada
y demás disposiciones posteriores relativas al mismo.
El plazo de admisión de instancias caducará treinta días
después de la fecha del DIARIO OFICIAL de Marina en
que dicho anuncio se publique.
Arsenal de Cartagena, 15 de diciembre de 1930. El
Jefe del Ramo, Andrés Campillo.
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UNO MARRA DE EXPLOSIVOS S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosay Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pícrico.—Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería'trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campafla.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa4
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINJO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL_ ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE la/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
OR CABALLO-HORA
Grupos electrogenos ELECTRO!!
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS,
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA 111Afilriti DE GUERRA
Y EJERCITO ESPIAR
Ledzarattc•ric)
Provenza, 467.-Telef. 336 S. M, BARCELONA
Cuerpo de Intendencia e Intervención de la Armada
Convocada oposiciones entre licenciados o doctores en Derecho.
Exámenes en Junio de 1931 Nuevo programa
PRF_PARACION A CARGO DE LOS SEÑORES
Don Vírgilio Botella
Contador de N_vío
Licenciado en derecho. Ex -Ayudan de
profesor de la Escuela del Cuerpo.
Don Segundo Martín
Comisarío
Doctor en Derecho; preparador duran





Doctor en Derecho. Abogado en ejercí
cío del Ilustre CoIegío de Madrid.
Clases: M'asea', 1. MADIRID
Academia ATL ANTE
Dará principio:el curso en 1.° de Enero próximo
- : Horas: Desde las cinco a las ocho de la tarde
